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摘 要： 电子商务环境下， 所有信息都以数字形式存取和传递， 海量数据要求产品类科技查新不断改变信
息搜寻和获取机制。 本文提出了通过电子商务网站获取科技查新的同类产品信息， 探讨了进行产品技术指
标比对的新路径， 并详细阐述了如何从电子商务网站获取可靠信息的策略。
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Abstract：Under the environment of e-commerce, all the information is stored and delivered by digital form. It is necessary that
sci - tech novelty retrieval should continuously change the information search and retrieval paths. This paper proposed a new path
of retrieval that acquired the product information from e-commerce websites, and compared the technical index, and then
elaborated that how to get reliable information.
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附表 利用 5 个搜索引擎搜索的结果
新员可以通过一定的搜索技巧，
结合常用的两条搜索路径，如图









































期为 2018年 3月 8日。
从附表中可以看出，京东商城、亚马逊和中关村
在线贴出的 4.5 英寸 IPS 屏手机信息无法在百度这样
图 1 产品搜索线路 1
图 2 产品搜索线路 2
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联网及信息检索的发展不断去改变搜索路线，具有搜
索最新信息，辨别信息真伪的能力；二是查新人员往
往有擅长负责的几个专业，通过长期接触某一专业的
查新项目，不断加深查新人员对本领域的认识和了解，
多掌握其专业的网络信息及门户；三是在与该专业科
研人员及企业科技人员的长期接触中，双方多沟通，
了解产品的市场，竞争对手及产品的发展状况。
六、结束语
互联网网络资源是产品类查新的重要搜索资源，
其中搜索引擎是一个重要的搜索工具。但是近年来网
络营销的盛行，搜索引擎公司为了盈利对一些购物网
站信息进行屏蔽。查新人员需要利用自己的搜索经验
及专业知识，寻找与查新产品相关的购物网站进行产
品技术指标搜索比对，从而进行查新产品创新判断。完
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